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บทคดัย่อ 
งานวจิยัเชงิสรา้งสรรคค์รัง้นี้มวีตัถุประสงคห์ลกัเพื่อถ่ายทอดและเรยีบเรยีงบทเพลงเชยีงรายร าลกึในรปู
ของวงดนตรีแจ๊ส ซึ่งการถ่ายทอดเพลงเชียงรายร าลึกใช้ทฤษฎีดนตรีแจ๊สในการเรียบเรียงจังหวะ  
เ รียบเรียงสังคีตลักษณ์  (Form)  และ เรียบเรียง เสียงประสาน เพื่ อ เพิ่มความน่าสนใจของบทเพลง  
ตลอดจนท าใหบ้ทเพลงมมีติิของเสยีงประสานซบัซ้อนมากขึน้ แต่อย่างไรกต็ามผูว้จิยัยงัคงสงัคตีลกัษณ์รูปแบบ 
ABAC ซึ่งเป็นสงัคตีลกัษ์เดมิของเพลงต้นฉบบัไว้ นอกจากนี้ยงัได้เปลีย่นเครื่องหมายประจ าจงัหวะบทประพนัธ์
เดมิจาก 3/4 เป็น 4/4 ในการเรยีบเรยีงจงัหวะใหม่ และมกีารเปลีย่นจงัหวะกลุ่มโน้ตท านองเดมิซึง่มกีารซ ้าลกัษณะ
จังหวะรูปแบบ 4 พยางค์ ในการด าเนินแนวท านองของบทประพันธ์เดิมมาใช้กลุ่มจังหวะที่หลากหลาย 
ในการด าเนินแนวท านองหลกัของบทเพลงโดยยงัคงเอกลกัษณ์ของบทประพนัธเ์ดมิไว ้ 
 
ค าส าคญั: การถ่ายทอดและเรยีบเรยีง  บทเพลงเชยีงรายร าลกึ  วงดนตรแีจ๊ส  
 
Abstract 
The main objective of this creative research was to perform and arrange the Memory of Chiang 
Rai song in the form of a jazz band. The performance of Memory of Chiang Rai employed the jazz music 
theory in rhythmic arrangement, form arrangement, and chorus arrangement to enhance attractiveness of 
the song that contributes more complicated aspect of the chorus. However, the researcher still maintained 
the ABAC style, which is the original form of the song.  In addition, the original opera mark was modified 
from 3/4 to 4/4 in the new rhythmic arrangement and the rhythm of the original note group, which used the 
repeated 4- syllable rhythmic style in operating the melody of the original composition, was modified to 
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using a variety of rhythms to perform the main melody while maintaining the original characteristics of the 
song composition. 
 
Keywords: Arrangement, Memory of Chiang Rai, Jazz Ensemble 
 
บทน า 
 บทเพลงเชียงรายร าลึก เป็นบทเพลงที่ประพันธ์ขึ้นโดยอาจารย์โกวิท เกิดศิริ นักแซกโซโฟน 
และนักแต่งเพลงบุคลากรคนส าคัญทางดนตรีของจังหวัดเชียงรายในปี พ.ศ. 2508 ประวัติที่ผ่านมานัน้  
อาจารยโ์กวทิ เกดิศริ ิมภีูมลิ าเนาเดมิจากจงัหวดัพระนครศรอียุธยา ต่อมาไดม้าใชช้วีติในจงัหวดัเชยีงรายในฐานะ
นักดนตร ีและอาจารย์ผู้สอนและควบคุมวงดนตรขีองโรงพยาบาลเชยีงรายประชานุเคราะห ์อกีทัง้ยงัเล่นดนตร ี
ในสถานบันเทิง ร้านอาหาร ในจังหวัดเชียงราย เช่น เชียงรายไนต์คลับในขณะนัน้และตามงานเลี้ยงต่าง ๆ   
เมื่อประพันธ์เพลงดังกล่าวเสร็จแล้ว มีผู้ข ับร้องคนแรก ได้แก่ คุณอุทัย วงค์วาลย์ ต่อมาคุณสุริยัน สมยศ  
ไดซ้ือ้ลขิสทิธิเ์พลงเพื่อน าไปบนัทกึเสยีงเป็นครัง้แรกในปี พ.ศ. 2520 ท าใหเ้พลงนี้จงึเป็นที่รูจ้กักนั และมนีักร้อง
หลายท่านน าไปขบัรอ้งจนเป็นบทเพลงทีรู่จ้กัจนถงึทุกวนัน้ี [1]  
  เมื่อปี พ.ศ. 2559 ผูว้จิยัไดม้โีอกาสไดส้มัภาษณ์พดูคุยเรื่องประวตัคิวามเป็นมา และแรงบนัดาลใจในการ
ประพนัธ์เพลงเชยีงรายร าลึกจากอาจารย์โกวทิ เกิดศิริ ได้ความว่า “บทเพลงดงักล่าวถูกประพนัธ์ขึ้นในค า่คืน
สุดทา้ยทีท่่านพ านักอยู่ในจงัหวดัเชยีงรายในช่วงเวลานัน้ ก่อนทีจ่ะยา้ยภูมลิ าเนาไปกรุงเทพมหานครในวนัรุ่งขึ้น 
โดยเนื้อหาในเพลงได้เขยีนบรรยายความรู้สึกทีต่้องจากลาหญงิสาวอนัเป็นทีร่กัท่านหนึง่ ด้วยเหตุนี้จงึเป็นทีม่า 
ของบทเพลงเชยีงรายร าลกึ ต่อมาบทเพลงดงักล่าวได้ถูกถ่ายทอดเป็นครัง้แรกโดย คุณอุทยั วงศ์วาลย์ ซึง่เป็น
คนขบัรถของทางโรงพยาบาลเชยีงรายประชานุเคราะห ์บทเพลงดงักล่าวเริม่เป็นทีรู่จ้กักบัประชาชนทัว่ไปจากการ
แสดงกจิกรรมต่าง ๆ ของโรงพยาบาล การเผยแพร่ทางวทิยุกระจายเสยีงชุมชน อกีทัง้นกัดนตรใีนจงัหวดัเชยีงราย
น าไปแสดงและเผยแพร่ในไนท์คลบัต่าง ๆ ในจงัหวดัเชยีงราย ด้วยเนื้อหาทีไ่พเราะ และเป็นบทเพลงพรรณนา 
ถงึความรูส้กึและความงดงามของจงัหวดัเชยีงราย จงึท าใหบ้ทเพลงเชยีงรายร าลกึไดร้บัความนิยมมาก  ๆ ในช่วง
เวลานัน้”   
 “…. .ไม่ เพียงแต่ความนิยมของบทเพลงเชียงรายร าลึก จะแพร่หลายในจังหวัดเชียงรายแล้ว  
ทัว่ประเทศยงัได้รบัความนิยมไม่แพ้กนั ท าให้บทเพลงเชยีงรายร าลกึเป็นอกีบทเพลงหนึง่ทีน่ักร้องนักดนตรทีีม่ ี
ชือ่เสียงของประเทศไทยน าไปเรียบเรียงและขับร้องกันไม่ว่าจะเป็นคุณธานินทร์ อินทรเทพ คุณสุเทพ  
วงศก์ าแหง คุณชรนิทร นนัทนาคร คุณฝน ธนสนุทร และคุณสนุทรยี ์เวชานนท ์เป็นต้น” (โกวทิ เกดิศริ,ิ ผูป้ระพนัธ์
บทเพลงเชยีงรายร าลกึ, สมัภาษณ์เมื่อ 17 พฤษภาคม 2559) [2] 
 นอกจากนี้เทศบาลนครเชยีงรายได้ใช้เป็นบทเพลงประกอบแสงสีเสยีงของหอนาฬิกากลางตัวเมอืง
เชยีงรายซึ่งเป็นสถานทีท่่องเที่ยวที่ส าคญัของจงัหวดัเชยีงรายที่นักท่องเที่ยวต้องมาแวะ โดยบทเพลงเชยีงราย
ร าลึกที่จ ัดแสดงประกอบ แสง สี เสียง ของหอนาฬิกา จะดังขึ้นเป็นเวลา 3 ครัง้ ได้แก่ เวลา 19.00 20.00  
และ 21.00 อีกทัง้เพลงเชียงรายร าลึกได้มีการจดัแสดงในงานส าคญัต่าง ๆ ของจงัหวดัเชยีงรายในหลายงาน 
และหลายโอกาส จากที่เหตุกล่าวมาขา้งต้นนี้แสดงถึงความส าคญัและความเป็นมรดกทางวฒันธรรมทางดนตร ี
ของบทเพลงเชยีงรายร าลกึทีม่ต่ีอจงัหวดัเชยีงราย  
 หลงัจากที่ผู้วจิยัได้สมัภาษณ์ที่มาของการประพนัธ์บทเพลงเชียงรายร าลึกของอาจารย์โกวทิ เกิดศริิ  
แล้วนั ้น ผู้วิจ ัยจึงเกิดแรงบันดาลใจที่จะน าบทเพลงเชียงรายร าลึกมาเรียบเรียงในรูปแบบดนตรีแจ๊ส  
โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อที่เผยแพร่ความงดงามของบทเพลงเชยีงรายร าลึกในรูปแบบดนตรีแจ๊ส และเพื่อศกึษา  
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การเรียบเรยีงเสยีงประสาน และจงัหวะของบทเพลงดงักล่าว อีกทัง้ดนตรีแจ๊สเป็นดนตรทีี่มเีอกลกัษณ์ต่าง ๆ  
ที่น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นการมสี่วนร่วมระหว่างผู้บรรเลงและผู้ฟัง และการอมิโพรไวส์ซึ่งเป็นการสร้างนวตักรรม 
ทางดนตรีรูปแบบใหม่ที่สามารถเกิดขึ้นได้ในการบรรเลงในแต่ละครัง้ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ส าคัญชนิดหนึ่ง 
ของดนตรีแจ๊ส ด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่มาของงานวจิยัเชิงสร้างสรรค์ เรื่อง “การถ่ายทอด และเรียบเรียงบทเพลง
เชยีงรายร าลกึในรปูแบบดนตรแีจ๊ส” 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั     
เพื่อถ่ายทอดและเรยีบเรยีงบทเพลงเชยีงรายร าลกึในรปูแบบดนตรแีจ๊ส 
 
วิธีด าเนินการวิจยั  
 การเรยีบเรยีงบทเพลงเชยีงรายร าลกึในครัง้นี้ มขีอบเขตการวจิยั คอื เป็นการเรยีบเรยีงเสยีงประสาน 
และท านอง ผูว้จิยับนัทกึการเรยีบเรยีงจดบนัทกึโน้ตเพลงเชยีงรายร าลกึในลกัษณะลดีชที (Lead Sheet) โดยไม่มี
การใส่ค าร้อง ความยาวของบทเพลงทีเ่รยีบเรยีงประมาณ 7 นาท ีส าหรบัการด าเนินการวจิยัเพื่อใหไ้ดบ้ทเพลง
เชยีงรายร าลกึทีเ่รยีบเรยีงในรปูแบบดนตรแีจ๊สในครัง้นี้มขี ัน้ตอนในการด าเนินการวจิยั ดงันี้ 
1. การทบทวนแนวคดิทฤษฎดีนตรแีจ๊ส แนวคดิการประพนัธเ์พลงและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง  
2. การเกบ็ขอ้มูลโดยการสมัภาษณ์เชงิลกึอาจารยโ์กวทิ เกดิศริ ิถงึการประพนัธบ์ทเพลงเชยีงรายร าลกึ
โดยแบ่งเป็นหวัขอ้ดงันี้ 
                2.1 ประวตัคิวามเป็นมาของบทเพลงเชยีงรายร าลกึ 
                2.2 แนวคดิ และทฤษฎดีนตรต่ีาง ๆ ทีใ่ชใ้นการประพนัธบ์ทเพลงเชยีงรายร าลกึ 
3. น าแนวคดิต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเพลงเชยีงรายร าลกึ มาวเิคราะหข์อ้มลูในดา้นต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นดา้น
เสียงประสาน จังหวะ จากนั ้นเรียบเรียงใหม่โดยใช้ทฤษฎีดนตรีแจ๊ส  [3]  ทัง้นี้ โครงสร้างของดนตร ี
แจ๊ส มสีว่นประกอบส าคญั 3 สว่น ไดแ้ก่ จงัหวะ สงัคตีลกัษณ์ และเสยีงประสาน [4]    
4. น าบทเพลงทีเ่รยีบเรยีงเสรจ็ไปทดลองบรรเลงกบัวงดนตรแีจ๊ส เพื่อปรบัปรุงแกไ้ขในสว่นต่าง ๆ  
5. น าบทเพลงที่เรียบเรียงแล้วเสร็จน าไปให้อาจารย์โกวิท เกิดศิริ ผู้แต่งเพลงเชียงรายร าลึก 
ฟังเพื่อขอค าแนะน าและปรบัปรุงแกไ้ข 
 
ผลการวิจยั  
 ส าหรับการถ่ายทอดและเรียบเรียงบทเพลงเชียงรายร าลึกในรูปแบบดนตรีแจ๊ส  ผลการวิจัย 
แบ่งออกเป็น 2 ส่วนส าคญั ได้แก่ การเรียบเรียงบทเพลงเชยีงรายร าลึก ในรูปแบบดนตรีแจ๊สและการเปรยีบ
ระหว่างบทเพลงเชยีงรายร าลกึตน้ฉบบั และบทเพลงเชยีงรายร าลกึทีเ่รยีบเรยีงใหม่ในรปูแบบดนตรแีจ๊ส 
              1. การเรียบเรียงบทเพลงเชียงรายร าลึก ในรปูแบบดนตรีแจส๊ 
 การเรียบเรียงบทเพลง เชียงรายร าลึกในรูปแบบดนตรีแจ๊สในครัง้นี้ ผู้วิจ ัยได้เรียบเรียงขึ้นมาใหม่ 
จากบทเพลงเชยีงรายร าลกึ ต้นฉบบัของอาจารย์โกวทิ เกดิศริ ิโดยศกึษาวเิคราะห์องค์ประกอบทางด้านดนตร ี 
ของบทเพลงเชยีงรายร าลกึน ามาผสมผสานกบัรูปแบบดนตรแีจ๊ส โดยมรีายละเอยีดบทประพนัธท์ีเ่รยีบเรยีงใหม่ 
เปรยีบเทยีบกบับทเพลงตน้ฉบบัในแต่ละหวัขอ้ดงันี้ 
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                      1.1 การเรียบเรียงท่อนน า (Intro)  
                       ในการเรียบเรียงส่วนท่อนน านัน้ผู้วิจ ัยได้น าแนวคิดจากท านองหลักของช่วงต้นเพลง 
ของบทเพลงเชยีงรายร าลกึมาใชใ้นการเรยีบเรยีงท่อนน าขึน้มาใหม่ 
 
 
 
ภาพท่ี 1 ตวัอย่างแนวท านองหลกัของบทเพลงเชยีงรายร าลกึตน้ฉบบัในช่วงตน้เพลง 
 
  จากภาพที่ 1 แสดงให้เห็นว่าผู้วิจ ัยได้น าโน้ต D,B,G, และ E มาเป็นวัตถุดิบในการสร้างท่อนน า 
ของบทเพลงทีเ่รยีบเรยีงใหม่ เหตุทีผู่ว้จิยัเลอืกน าส่วนนี้ขึน้มาเนื่องจากแนวท านองดงักล่าวเป็นจุดเด่นส่วนหนึ่ง
ของบทเพลง 
 
 
 
ภาพท่ี 2 ตวัอย่างการเรยีบเรยีงท่อนน า (Intro) ทีส่รา้งขึน้จากแนวท านองหลกัของบทเพลง 
 
 จากภาพที่ 2 แสดงให้เห็นในส่วนของท่อนน า (Intro) ผู้วิจ ัยน าโน้ต D,B,G, และ E ที่อยู่ในช่วงต้น 
ของแนวท านองหลกัน ามาใชเ้ป็นแนวคดิในการเรยีบเรยีงท่อนน าของ บทเพลงทีเ่รยีบเรยีงขึน้มาใหม่ เพื่อใหผู้ฟั้ง 
มคีวามรูส้กึคุน้เคยกบัแนวท านองสว่นนี้ในบทเพลงเชยีงรายร าลกึตน้ฉบบั  
 
                     1.2 การเรียบเรียงแนวท านองหลกั 
                      ในส่วนแนวท านองหลกัของบทเพลงเชยีงรายร าลกึ ต้นฉบบันัน้ถูกประพนัธข์ึน้มาโดยใชแ้นวคดิ 
ของการใชก้ารซ ้าลกัษณะจงัหวะ (Motif) ของกลุ่มโน้ตเดยีวกนัตลอดทัง้บทเพลง 
 
 
 
ภาพท่ี 3 ตวัอย่างการซ ้าลกัษณะจงัหวะ (Motif) ของกลุ่มโน้ตบนแนวท านองหลกัของบทเพลงเชยีงรายร าลกึ
ตน้ฉบบัในท่อน A หอ้งที ่1-8 
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 จากภาพที ่3 จะพบการซ ้าลกัษณะจงัหวะ (Motif) รปูแบบเดยีวในการสรา้งแนวท านองหลกัของบทเพลง
เชยีงรายร าลกึต้นฉบบั นอกจากนี้การเริม่ประโยคเพลงของบทเพลงเชยีงรายร าลกึนัน้ จะเริม่ต้นด้วยจงัหวะยก 
(Up Beat) ตลอดทัง้บทเพลง 
 
 
 
ภาพท่ี 4 ตวัอย่างการเริม่ประโยคเพลงดว้ยจงัหวะยก (Up Beat) ของบทเพลงเชยีงรายร าลกึตน้ฉบบั 
 
 จากภาพที่ 4 แสดงการเริม่ประโยคเพลงด้วยจงัหวะยกนัน้พบได้ตลอดบทเพลงของบทเพลงเชยีงราย
ร าลกึตน้ฉบบั ดว้ยเหตุนี้ผูว้จิยัจงึไดน้ าแนวคดิในการเริม่ประโยคเพลงเพลงดว้ยจงัหวะยกมาใชใ้นแนวท านองหลกั
ของบทเพลงเชียงรายร าลึกที่เรียบเรียงใหม่ด้วยเช่นกนั นอกจากนี้ผู้วิจยัยงัผสมผสานการเริ่มประโยคเพลง  
ในจงัหวะตก (Down Beat) เพื่อเพิม่ความหลากหลายในการเริม่ประโยคเพลงใหน่้าสนใจมากยิง่ขึน้ 
 
 
 
 
ภาพท่ี 5 ตวัอย่างการเริม่ประโยคเพลงดว้ยจงัหวะยก (Up Beat) ของบทเพลงเชยีงรายร าลกึ 
ทีเ่รยีบเรยีงขึน้มาใหม่ในท่อน A หอ้งที ่1-8 
 
 จากภาพที ่5 ผูว้จิยัไดใ้ชก้ารเริม่ประโยคเพลงดว้ยจงัหวะยก (Up Beat) เช่นเดยีวกบับทเพลงตน้ฉบบั  
 
 
 
ภาพท่ี 6 ตวัอย่างการเริม่ประโยคเพลงดว้ยจงัหวะตก (Down Beat) ของบทเพลงเชยีงรายร าลกึ 
ทีเ่รยีบเรยีงขึน้มาใหม่ 
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 จากภาพที ่6 แสดงใหเ้หน็ว่านอกจากการเริม่ประโยคเพลงดว้ยจงัหวะยก และจงัหวะตกแลว้ ผูว้จิยัยงัได้
น าแนวคดิเรื่องการสรา้งแนวท านองดว้ยการซ ้าลกัษณะจงัหวะ (Motif) ทีไ่ดก้ล่าวไปในขา้งตน้น ามาใชเ้ป็นวตัถุดบิ
ในการเรยีบเรยีงบทเพลงใหม่ดว้ยเช่นกนั  
 
 
 
ภาพท่ี 7 ตวัอย่างการใชก้ารซ ้าลกัษณะ (Motif) บนแนวท านองของบทเพลงเชยีงรายร าลกึทีเ่รยีบเรยีงใหม่ 
  
จากภาพที่ 7 ผู้วิจยัได้ใช้การซ ้าลกัษณะจงัหวะ (Motif) เดียวกนักบับทเพลงต้นฉบบัในช่วงต้นเพลง  
และไดม้กีารเพิม่การเริม่ประโยคเพลงดว้ยจงัหวะใหม่ขึน้ทีน่อกเหนือจากการซ ้าลกัษณะจงัหวะเดมิของบทเพลง  
ในบทเพลงเชยีงรายร าลกึทีเ่รยีบเรยีงใหม่ เพื่อสรา้งความน่าสนใจใหก้บัผูฟั้ง 
 
 
 
ภาพท่ี 8 ตวัอย่างการใชร้ปูแบบจงัหวะทีห่ลากหลายในการจบประโยคเพลง 
 
 จากภาพที่ 8 ผู้วจิยัได้เลอืกใช้จงัหวะที่หลากหลายในการจบประโยคเพลงสอดแทรกเขา้มานอกเหนือ 
จากการซ ้าลกัษณะจงัหวะ (Motif) เดมิที่ถูกใช้ในการสร้างแนวท านองหลกัของบทเพลงต้นฉบบัเพื่อเพิม่ความ
หลากหลายของแนวท านอง และความน่าสนใจของผู้ฟังมากยิ่งขึ้นในส่วนของเครื่องหมายก าหนดจังหวะ  
(Time Signature) นัน้บทประพนัธต์น้ฉบบัไดถู้กก าหนดในอตัราจงัหวะ 3/4  
 
 
 
ภาพท่ี 9 ตวัอย่างเครื่องหมายก าหนดจงัหวะ (Time Signature) อตัราจงัหวะ 3/4 บนเพลงเชยีงรายร าลกึตน้ฉบบั 
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 จากภาพที ่9 อตัราจงัหวะ 3/4 บนบทประพนัธเ์ชยีงรายร าลกึตน้ฉบบั ประกอบกบัการใชก้ารซ ้าลกัษณะ
จงัหวะ (Motif) ชนิดเดียวในการสร้างแนวท านอง และการเริ่มประโยคเพลงด้วยจงัหวะยกตลอดทัง้บทเพลง  
ท าใหก้ารด าเนินแนวท านองหลกันัน้ค่อนขา้งทีจ่ะมรีูปแบบตายตวัดว้ยเหตุนี้ ผูว้จิยัจงึไดก้ าหนดอตัราจงัหวะ 4/4 
ขึน้มาใหมเ่พื่อทีจ่ะจดัวางแนวและเรยีบเรยีงแนวท านองใหม่ไดอ้ย่างอสิระมากยิง่ขึน้ 
 
 
 
ภาพท่ี 10 ตวัอย่างการใชเ้ครื่องหมายก าหนดจงัหวะ (Time Signature) อตัราจงัหวะ 4/4 บนบทประพนัธเ์ชยีงราย
ร าลกึทีเ่รยีบเรยีงใหม่ 
 
 จากตวัอย่างที ่10 อตัราจงัหวะ 4/4 บนบทประพนัธ์แทนอตัราจงัหวะ 3/4 บนบทประพนัธเ์ดมิเพื่อสร้าง 
ความแตกต่างทางดา้นต่าง ๆ ทีก่ล่าวไปขา้งตน้ของแนวท านองจากบทเพลงตน้ฉบบั 
 
                     1.3 การเรียบเรียงท่อนเปล่ียน (Transition) 
                      ในส่วนของการเรียบเรียงท่อนเปลี่ยนนี้ เป็นท่อนที่ผู้วิจยัเรียบเรียงเพิม่ขึน้โดยมจีุดประสงค์ 
เพื่อใช้สอดแทรกหลงัจากจบประโยคของแนวท านองหลกัในท่อน B โดยท่อนดงักล่าวไม่มใีนบทเพลงต้นฉบบั
แนวคิดที่ใช้ในการสร้างท่อนเปลี่ยน (Transition) นี้  ผู้วิจ ัยน าแนวคิดมาจากช่วงต้นของแนวท านองหลัก
เช่นเดยีวกนักบัการสรา้งท่อนน า (Intro) 
 
 
 
ภาพท่ี 11 ตวัอย่างท่อนเปลีย่น (Transition) บนบทเพลงเชยีงรายร าลกึทีเ่รยีบเรยีงใหม่ 
 
จากภาพที่ 11 ในช่วงท่อนเปลี่ยน (Transition) จะพบโน้ต D,B,G, และ E ซึ่งเป็นโน้ตชนิดเดยีวกนักบั
แนวท านองหลักในช่วงต้นเพลง ซึ่งผู้วิจ ัยน ามาเรียบเรียง และขยายความในท่อนเปลี่ย น (Transition)  
ดว้ยเช่นเดยีวกนักบัท่อนน า (Intro) รายละเอยีดดงัภาพที ่12  
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ภาพท่ี 12 ตวัอย่างโน้ต D, B, G, และ E จากชว่งตน้ของบทเพลงเชยีงรายร าลกึตน้ฉบบัทีถู่กน ามาเรยีบเรยีง 
เป็นท่อนเปลีย่น (Transition) 
 
                     1.4 การเรียบเรียงท่อนจบ  
          ท่อนจบของบทเพลงเชยีงรายร าลกึทีเ่รยีบเรยีงนัน้ ผูว้จิยัไดใ้ชแ้นวคดิเดยีวกนักบัการเรยีบเรยีง
ท่อนน า (Intro) และท่อนเปลี่ยน (Transition) มาใช้เช่นเดยีวกนั คอืน าแนวคดิจากช่วงต้นของแนวท านองหลกั 
มาใชเ้ช่นเดยีวกนั นอกจากน้ียงัเพิม่เตมิแนวท านองหลกัจากท่อนจบของบทเพลงเชยีงรายร าลกึตน้ฉบบัสอดแทรก 
เขา้มา เพื่อใหผู้ฟั้งคุน้เคยกบัท่อนจบของประโยคเพลงในตอนทา้ย ก่อนจะน าเขา้สูก่ารจบเพลงประโยคทีส่มบรูณ์ 
 
 
  
ภาพท่ี 13 ตวัอย่างโน้ต F#,E , D และ G ในท่อนจบของบทเพลงเชยีงรายร าลกึตน้ฉบบั 
 
จากภาพที ่13 โน้ต F#,E , D และ G ทีพ่บในช่วงทา้ยของบทเพลงตน้ฉบบั เป็นกลุ่มโน้ตทีผู่ว้จิยัน ามาใช้
เป็นวัตถุดิบในการเรียบเรียงท่อนจบของบทเพลง เหตุที่ผู้วิจยัเลือกกลุ่มโน้ตดังกล่าวมาใช้ในการเรียบเรียง  
ในท่อนจบนัน้ เพื่อทีต่อ้งใหผู้ฟั้งรูส้กึถูกย ้าเตอืนว่า บทเพลงก าลงัจะเขา้สูก่ารเสรจ็สิน้กระบวนการบรรเลงเพลงแลว้ 
 
 
 
ภาพท่ี 14  ตวัอย่างโน้ต F#,E , D และ G ทีถู่กน ามาเรยีบเรยีงในท่อนจบของบทเพลง 
 
 จากภาพที ่14 นอกเหนือจากโน้ต โน้ต F#,E , D และ G ในท่อนจบแลว้ ผูว้จิยัยงัไดน้ ากลุ่มโน้ต D,B,G, 
และ E ซึ่งเป็นกลุ่มโน้ตจากแนวท านองหลกั ที่ถูกใช้ในการเรียบเรยีงท่อนน า  (Intro) ท่อนเปลี่ยน (Transition)  
มาใชใ้นการจบประโยคเพลงอกีดว้ย ทัง้นี้ผูว้จิยัต้องการผสมผสานกลุ่มโน้ตในช่วงต้นท านอง และช่วงจบท านอง
เพลงเขา้ไวด้ว้ยกนัในท่อนจบเพลง 
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ภาพท่ี 15 ตวัอย่างกลุ่มโน้ต D, B, G และ E ทีถู่กน ามาเรยีบเรยีงในท่อนจบของบทเพลง 
 
 จากภาพที่ 15 ผู้วจิยัได้น ากลุ่มโน้ตของแนวท านองหลกัในช่วงต้นเพลง และกลุ่มโน้ตของแนวท านอง
หลกัในช่วงจบเพลงมาเรยีบเรยีงไวด้ว้ยกนัในท่อนจบของบทเพลงทีผู่ว้จิยัเรยีบเรยีงขึน้มาใหม่ โดยมจีุดประสงค์
เพื่อผสมผสานช่วงเริม่ตน้ และช่วงจบเพลงไวใ้นท่อนเดยีวกนัเพื่อการจบเพลงทีส่มบรูณ์ 
 
                     1.5 การเรียบเรียงประสาน 
           การเรียบเรียงประสานของบทเพลงเชียงรายร าลึกต้นฉบับนัน้ ถูกเรียบเรียงเสียงประสาน 
ในรปูแบบของคอรด์ทีป่ระกอบดว้ยโน้ตในบนัไดเสยีงไดอาโทนิก (Diatonic Chord) ตลอดทัง้บทเพลง 
 
 
 
ภาพท่ี 16 ตวัอย่างการเรยีบเรยีงเสยีงประสานในรปูแบบของคอรด์ทีป่ระกอบดว้ยโน้ตในบนัไดเสยีง 
ไดอาโทนิก (Diatonic Chord) ในบทเพลงเชยีงรายร าลกึตน้ฉบบั 
 
 จากภาพที่ 16 จะเหน็ได้ว่าเสยีงประสานที่พบนัน้ในบทเพลงต้นฉบบันัน้อยู่บนบนัไดเสยีง G เมเจอร์  
(G Major) เสียงประสานในรูปแบบของคอร์ดที่ประกอบด้วยโน้ตในบนัไดเสียงไดอาโทนิก  (Diatonic Chord)  
ตลอดทัง้บทเพลง 
 
ภาพท่ี 17 ตวัอย่างการเรยีบเรยีงเสยีงประสานลกัษณะ (Diatonic Chord) 
 บนบนัไดเสยีง G เมเจอร ์(G Major) 
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 จากภาพที ่17 จะเหน็ไดว้่า เสยีงประสานในบทเพลงเชยีงรายร าลกึต้นฉบบันัน้องิบนัไดเสยีง G เมเจอร ์
(G Major) ตลอดทัง้บทเพลง ทัง้นี้ในการเรยีบเรยีงเสยีงประสานของผูว้จิยันัน้ ตอ้งการสรา้งความแตกต่างระหว่าง
บทเพลงต้นฉบับกับบทเพลงเชียงรายร าลึกที่ผู้วิจ ัยเรียบเรียงเอง ดังนัน้ผู้วิจ ัยจึงก าหนดการเรียบเรียง  
เสยีงประสานของผู้วิจยัในลกัษณะไม่มีแบบแผนที่ชดัเจน (Non Functional) เพื่อเพิ่มสสีนั และความซบัซ้อน 
ในดา้นของการด าเนินเสยีงประสาน 
 
 
 
ภาพท่ี 18 ตวัอย่างการด าเนินเสยีงประสานลกัษณะไมม่แีบบแผนชดัเจน (Non Functional) ในบทเพลง 
เชยีงรายร าลกึฉบบัเรยีบเรยีงใหม่ ในท่อน A หอ้งที ่1-8 
 
 
 
ภาพท่ี 19 ตวัอย่างการด าเนินเสยีงประสานลกัษณะไมม่แีบบแผนชดัเจน (Non Functional) ในบทเพลง 
เชยีงรายร าลกึฉบบัเรยีบเรยีงใหม่ ในท่อน A หอ้งที ่9-16 
 
 จากภาพที่ 18 และ 19 ผู้วิจ ัยได้ใช้การเรียบเรียงเสียงประสานลักษณะไม่มีแบบแผนชัดเจน  
(Non Functional) ในบทเพลงทีเ่รยีบเรยีงใหม่ เพื่อสรา้งความแตกต่าง และความซบัซอ้นจากบทเพลงตน้ฉบบั 
 
 1.6 การก าหนดท่อนอิมโพรไวสใ์นบทเพลงเชียงรายร าลึกบทเรียบเรียงใหม ่
               ในบทเพลงเชยีงรายร าลกึทีเ่รยีบเรยีงใหม่ของผูว้จิยั ก าหนดท่อนอมิโพรไวส ์เพื่อแสดงทกัษะ  
และความสามารถไดอ้ย่างอสิระของนกัดนตร ีในท่อน A และท่อน B ดงันี้ 
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ภาพท่ี 20 ตวัอย่างช่วงอมิโพรไวสส์ าหรบันกัดนตรใีนท่อน A และท่อน B 
 
 จากภาพที ่20 ผูว้จิยัไดก้ าหนดท่อนอมิโพรไวสใ์นท่อน A และ ท่อน B จ านวน 16 ต่อหนึ่งรอบ (Chorus) 
เพื่อใหน้กัดนตรไีดแ้สดงความสามารถในการบรรเลงเครื่องดนตรไีดอ้ย่างอสิระ จากหวัขอ้ต่าง ๆ ทีก่ล่าวมาขา้งตน้ 
 
               2. การเปรียบระหว่างบทเพลงเชียงรายร าลึกต้นฉบบั และบทเพลงเชียงรายร าลึกท่ีเรียบเรียง
ใหม่ในรปูแบบดนตรีแจส๊ 
 ส าหรบัแนวคดิในการเรยีบเรยีงบทเพลงเชยีงรายร าลกึในรูปแบบดนตรแีจ๊ส เปรยีบเทยีบกบับทเพลง
เชยีงรายรายร าลกึตน้ฉบบัของอาจารยโ์กวทิ เกดิศริ ิมปีระเดน็ทีม่คีวามแตกต่างกนั ไดแ้ก่ ความยาวของบทเพลง
ที่ เรียบเรียง จ านวน 60 ห้อง ในขณะที่ต้นฉบับเดิมซึ่งขับร้องโดยอุทัย วงศ์วาลย์  มีจ านวน 32 ห้อง  
ในส่วนเครื่องหมายก าหนดจงัหวะบทเพลงที่เรียบเรียง 4/4 จงัหวะ แต่จากเดิมที่ม ี3/4 จงัหวะ การเรียบเรยีง 
เสยีงประสานแตกต่างจากเดมิที่เป็น Diatonic Chord มาเป็น Non Functional นอกจากนี้มกีารเพิม่ท่อนเปลีย่น  
จ านวน 8 ห้อง และการวิธีการน าเสนอแตกต่างจากเดิม คือเป็นการบรรเลงจากเครื่องดนตรี โดยไม่มีค าร้อง  
และเพิม่เตมิช่วงอมิโพรไวส ์จ านวน 16 หอ้ง ต่อหนึ่งรอบ ซึง่สามารถสรุปออกมาเป็นตารางไดด้งัตารางที ่1   
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ตารางท่ี 1 ตารางเปรยีบเทยีบระหว่างบทเพลงเชยีงรายร าลกึตน้ฉบบั และบทเพลงเชยีงรายร าลกึทีเ่รยีบเรยีง 
ใหม่ในรปูแบบดนตรแีจ๊ส 
ประเดน็การเปรียบเทียบ บทเพลงต้นฉบบั 
ขบัรอ้งโดย อทุยั วงศว์าลย ์
บทเพลงเรียบเรียง 
ความยาวของบทเพลง 32 หอ้ง 60 หอ้ง 
เครื่องหมายก าหนดจงัหวะ 3/4 4/4 
การเรยีบเรยีงเสยีงประสาน  Diatonic Chord   Non Functional  
ท่อนเปลีย่น  ไม่ม ี จ านวน 8 หอ้ง 
วธิกีารน าเสนอ การบรรเลงท านองโดยการ 
ขบัรอ้งและมคี ารอ้ง 
การบรรเลงจากเครื่องดนตร ี 
โดยไม่มคี ารอ้ง 
ช่วงอมิโพรไวส ์ ไม่ม ี จ านวน 16 หอ้ง ต่อหนึ่งรอบ 
 
สรปุและอภิปรายผล  
การสร้างสรรคง์านวจิยัในครัง้นี้ มวีตัถุประสงคเ์พื่อการถ่ายทอด และเรยีบเรยีงบทเพลงเชยีงรายร าลกึ  
ในรูปแบบดนตรีแจ๊ส โดยการน าเสนอบทเพลงเรียบเรียงครัง้นี้ ในรูปแบบวงดนตรีแจ๊ส ประกอบด้วย  
เทเนอร์แซกโซโฟน กลองชุด เปียโน และเบส ซึ่งผู้วิจยัต้องการให้เกิดการผสมผสานระหว่างบทเพลงส าคญั 
ประจ าจังหวัดเชียงราย และดนตรีแจ๊สเข้าด้วยกัน เพื่อเป็นการเผยแพร่บทเพลงเชียงรายร าลึกไปสู่ผู้ฟัง 
ในกลุ่มอื่น ๆ   
 ส าหรบัการถ่ายทอดและเรยีบเรยีงบทเพลงเชยีงรายร าลกึในรูปแบบดนตรแีจ๊ส ผู้วจิยัได้เพิม่ความยาว
ของจ านวนห้องขึ้นจากบทเพลงต้นฉบับ และเรียบเรียงท่อนต่าง  ๆ เพิ่มลงไปในบทเพลงไม่ว่าจะเป็น  
ท่อนน า (Intro) ท่อนเปลี่ยน (Transition) และท่อนจบ นอกจากนี้ยังได้ใช้การด าเนินเสียงประสานลักษณะ 
ไม่มแีบบแผน (Non Functional) เพื่อเพิม่ความซบัซ้อนในแง่ของการด าเนินเสยีงประสานจากบทเพลงต้นฉบบั 
ซึง่เป็นการด าเนินเสยีงประสานในรปูแบบของคอรด์ทีป่ระกอบดว้ยโน้ตในบนัไดเสยีงไดอาโทนิก (Diatonic Chord) 
ในส่วนการก าหนดอตัราจงัหวะผูว้จิยัไดก้ าหนดอตัราจงัหวะ 4/4 แทนที ่3/4 ซึง่เป็นอตัราจงัหวะเดมิของบทเพลง
เพื่อสรา้งความแตกต่างทางดา้นอตัราจงัหวะนอกจากนี้ผูว้จิยัไดก้ าหนดท่อนอมิโพรไวสเ์พิม่เตมิเพื่อใหน้ักดนตรี
แสดงความสามารถทางดา้นการบรรเลงเครื่องดนตรเีพิม่เตมิซึง่เป็นการเพิม่สสี ันชนิดหนึ่งในการบรรเลงบทเพลง
ซึง่เป็นองคป์ระกอบทีส่ าคญัชนิดหนึ่งของดนตรแีจ๊ส 
การเผยแพรผ่ลงานการเรียบเรียง 
ผลงานการเรียบเรียง บทเพลงเชียงรายร าลึกในรูปแบบดนตรีแจ๊ส ถูกน าออกแสดงต่อสาธารณชน 
ในงานต่าง ๆ ทัง้เชงิวชิาการและงานเทศกาลดนตร ีการจดัแสดงโดยไดร้บัความร่วมมอืจากนักดนตรีทีม่รีายชื่อ
ดงัต่อไปนี้ 
 พุทธพร ลีว้เิศษ   เทเนอรแ์ซกโซโฟน 
 ศรณัย ์กานิล  กลองชุด 
 ชนิสหี ์อนุวตันุิโชตกิุล   เปียโน 
 ปวณี ยถูนนัท ์  เบส 
ธรีพล พนัธวไิล  กตีารไ์ฟฟ้า 
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ข้อเสนอแนะจากการวิจยั 
1. ผลงานสรา้งสรรคน์ี้เป็นผลงานทีส่ามารถน าไปต่อยอดในดา้นการเรยีนการสอนในรูปแบบของตวัอย่าง
ทีใ่ชใ้นการเรยีนการสอนวชิาประพนัธใ์นดา้นการเรยีบเรยีง  
2. ผลงานสร้างนี้เป็นประโยชน์ในเชิงพาณิชย์โดยสามารถน าไปต่อยอดเป็นบทเพลงประชาสมัพนัธ์ 
ดา้นการท่องเทีย่วในจงัหวดัเชยีงราย  
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